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1969
1. Recensione di V. Ehrenberg, From Solon to Socrates. Greek History and Civilization 
during the Sixth and Fifth Centuries B.C., London 1968, «Le Parole e le Idee» XI, 1-2 
(1969), 72-73.
2. Recensione di R. M. Errington, Philopoemen, London-Oxford 1969, «Le Parole e le 
Idee» XI, 1-2 (1969), 74-76.
3. Recensione di Z. Yavetz, Plebs and Princeps, London-Oxford 1969, «Le Parole e le 
Idee» XI, 3-4 (1969), 353-356.
1971
4. Edizione di L. Ferrero, Recensione di D. C. Earl, The Political Thought of Sallust, 
Cambridge 1961, «Index» II (1971), 192-197.
5. Recensione di A. La Penna, Sallustio e la “rivoluzione romana”, Milano 1968, «Labeo» 
XVII, 1 (1971), 84-87.
1972
6. I processi degli Scipioni: le fonti, «Index» III (1972), 304-342.
7. Recensione di H. U. Instinsky, Zur Echtheitsfrage der Brieffragmente der Cornelia, 
Mutter der Gracchen, «Chiron» I (1971), 177-189, «Labeo» XVIII, 1 (1972), 129-130.
8. Storiografia romana nel 1971, con S. Favento e C. Zaccaria, «Labeo» XVIII, 2 
(1972), 230-237.
1973
9. Recensione di A. Passerini, Studi su Caio Mario, Milano 1971, Caio Mario, Milano 
1971, Linee di storia romana in età imperiale, Milano 1972, «Labeo» XIX, 1 (1973), 113.
10. Recensione di M. Sordi, Roma e i Sanniti nel IV secolo a.C., Bologna 1969, «Labeo» 
XIX, 2 (1973), 226-233.
11. Recensione di Incontro di studi su “Roma e l’Italia fra i Gracchi e Silla” «Certosa di 
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Pontignano (Siena), 18-21 settembre 1969», «Dialoghi di Archeologia» IV-V (1970-
71), «Labeo» XIX, 2 (1973), 246-247.
12. Rassegna bibliografica di Storia romana, con S. Favento e C. Zaccaria, «Labeo» 
XIX, 1-3 (1973), 101-108, 233-241, 378-384.
1974
13. Sui rapporti politici tra Scipione Nasica e Scipione Africano (204-184 a.C.), «Quaderni 
di Storia Antica e di Epigrafia» I (1974), 5-36.
14. Recensione di K. Christ, Von Gibbon zu Rostovtzeff. Leben und Werk führender 
Althistoriker der Neuzeit, Darmstadt 1972, «Labeo» XX, 2 (1974), 251-253.
15. Rassegna bibliografica di Storia romana, con S. Favento e C. Zaccaria, «Labeo» 
XX, 1-3 (1974), 137-144, 288-296, 417-422.
1975
16. Il processo dell’Asiatico, «Index» V (1974-75), 93-126.
17. I figli dell’Africano, «Index» V (1974-75), 127-139.
18. P. Cornelio Scipione, prognatus Publio (CIL, I2 10), «Epigraphica» XXXVII (1975), 
84-99.
1977
19. La questione dei castellieri, «Atti (del) Centro di Ricerche Storiche (di) Rovigno» VII 
(1976-77), 113-136.
1978
20. La fondazione delle colonie di Piacenza e di Cremona, «Quaderni di Storia Antica e di 
Epigrafia» II (1978), 39-57.
1979
21. Per la riedizione del “Tramonto della schiavitù nel mondo antico” di E. Ciccotti, « PPol» 
XII, 1 (1979), 65-68.
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22. Recensione di L. Ross Taylor, La politique et les partis à Rome au temps de César, 
Traduit de l’anglais par É. et J.-C. Morin, Introduction et supplément bibliographique 
par E. Deniaux, Paris 1977, «PPol» XII, 1 (1979), 104-106.
1980
23. Imperialismo, colonialismo e questione sociale in Gaetano De Sanctis (1887-1921), 
«QS» VI, 12 (1980), 83-126.
24. Recensione di F. Papazoglu, The Central Balkan Tribes in Pre-Roman Times. Triballi, 
Autariatae, Dardanians, Scordisci and Moesians, Translated by M. Stansfield-Popović, 
Amsterdam 1980, «Athenaeum», n. s., LVIII, 1-2 (1980), 209-212.
25. Schede varie del Bollettino bibliografico, «Quaderni Giuliani di Storia» I, 1-2 (1980), 
94, 103-105, 109, 111-112, 139, 163-164, 166, 169-171, 193, 203-204.
1981
26. La guerra istrica del 221 a.C. e la spedizione alpina del 220 a.C., «Athenaeum», n. s., 
LIX, 1-2 (1981), 3-28.
27. Aquileia romana dalla fondazione al II secolo d.C., in M. Buora (cur.), Aquileia dal-
la fondazione all’Alto Medioevo. «Atti dei Seminari storico-archeologici», Udine 1981, 
19-26.
28. Gaetano De Sanctis tra Methode e ideologia, «Quaderni di Storia» VII, 14 (1981), 
231-251.
29. Recensione di E. Ciccotti, Il tramonto della schiavitù nel mondo antico, I-II, 
Introduzione di M. Mazza, Bari 1977, «Dialoghi di Archeologia», n. s., I (1981), 
142-145.
30. Recensione di M. Cagnetta, Antichisti e impero fascista, Bari 1979, «PPol» XIV, 3 
(1981), 506-508.





32. Schede varie del Bollettino bibliografico, «Quaderni Giuliani di Storia» III, 1-2 (1982), 
122-125, 128, 142-144.
33. Revisione storica di L. Trisciuzzi - L. Bernobini, Prima via. Lingua e civiltà di 
Roma antica, 1-2, con G. Zalateo, G. Brovedani Bocus e P. Rosini, Messina-Firenze 
1982.
1983
34. Per una storia della classe dirigente di Aquileia repubblicana, in Les “bourgeoisies” muni-
cipales italiennes aux IIe et Ier siècles av. J.-C. «[Atti del Convegno], Naples, 7-10 décembre 
1981», Paris-Naples 1983, 175-203.
35. Intervento nel dibattito, in Les “bourgeoisies” municipales italiennes aux IIe et Ier siècles av. 
J.-C. «[Atti del Convegno], Naples, 7-10 décembre 1981», Paris-Naples 1983, 395-397.
36. La politica romana nell’Adriatico orientale in età repubblicana, «AMSI», n. s., XXXI 
(1983), 167-175.
37. Schede varie del Bollettino bibliografico, «Quaderni Giuliani di Storia» IV, 1-2 (1983), 
209-210, 215, 267, 138-139, 174.
1984
38. Per una storia agraria di Aquileia repubblicana, in Problemi storici ed archeologici dell’I-
talia nordorientale e delle regioni limitrofe dalla preistoria al medioevo. «Atti dell’Incon-
tro di studio, Trieste, 28-30 ottobre 1982», «Atti dei Civici Musei di Storia ed Arte di 
Trieste» XIII, 2 (1983-84), 93-111.
39. Le iscrizioni repubblicane, in I Musei di Aquileia. «Atti della XIII Settimana di Studi 
Aquileiesi, 24 aprile - 1 maggio 1982», «Antichità Altoadriatiche» XXIV (1984), 
169-226.
40. La storia della storiografia. Tendenze recenti in campo antichistico, in P. E. di Prampero - 
M. di Prampero de Carvalho (cur.), Metodologia e ricerca storica. «Atti del Seminario 
internazionale, Tavagnacco (Udine), 14-15 ottobre 1983», Tavagnacco (Udine) 1984, 
123-144.
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41. Intervento nel dibattito, in The Imperialism of Mid-Republican Rome. «The procee- 
dings of a conference held at the American Academy in Rome, November 5-6, 1982» 
(Papers and Monographs of the American Academy in Rome, 29), Roma 1984, 185-186.
42. Schede varie del Bollettino bibliografico, «Quaderni Giuliani di Storia» V, 1-2 (1984), 
133, 135, 158, 291, 297-299.
1985
43. La presenza italica nell’Adriatico orientale in età repubblicana (III-I secolo a.C.), in 
Aquileia, la Dalmazia e l’Illirico. «Atti della XIV Settimana di Studi Aquileiesi, 23-29 
aprile 1983», «Antichità Altoadriatiche» XXVI, 1 (1985), 59-84.
44. Momenti e forme della politica romana nella Transpadana orientale (III-II secolo a.C.), 
«AMSI», n. s., XXXIII (1985), 5-29.
45. Schede varie del Bollettino bibliografico, «Quaderni Giuliani di Storia» VI, 1-2 (1985), 
142, 150, 189, 326-327.
1986
46. Il governo romano nella Transpadana orientale (90-42 a.C.), in Aquileia nella “Venetia 
et Histria”. «Atti della XV Settimana di Studi Aquileiesi, 28 aprile - 3 maggio 1984», 
«Antichità Altoadriatiche» XXVII (1986), 43-64.
47. “Il capitalismo antico” di Giuseppe Salvioli. Note sulla fortuna (e sfortuna) di un libro, 
«QS» XII, 23 (1986), 257-272.
48. Discussione di Stato e moneta a Roma fra la tarda Repubblica e il primo Impero. 
«Incontro di studio, Roma, 19 aprile 1982», «AIIN» XXIX (1982), «Athenaeum», 
n. s., LXIV, 1-2 (1986), 231-236.
49. Schede varie del Bollettino bibliografico, «Quaderni Giuliani di Storia» VII, 1-2 
(1986), 154-156, 158, 167, 316-318.
1987
50. Per una storia della classe dirigente di Aquileia repubblicana: le iscrizioni da un edificio 
di spettacolo, in Vita sociale, artistica e commerciale di Aquileia romana. «Atti della XVI 
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Settimana di Studi Aquileiesi, 20-26 aprile 1985», «Antichità Altoadriatiche» XXIX, 1 
(1987), 97-127.
51. La divisione dei posti negli edifici di spettacolo. La documentazione repubblicana e un caso 
aquileiese, in P. Basso - G. Bertoldo - I. Riera (cur.), La ricostruzione dell’ambiente an-
tico attraverso lo studio e l’analisi del terreno e dei manufatti (strumenti e metodi di ricerca), 
V, Padova 1987, 53-72.
52. Politica romana e colonizzazione cisalpina. I triumvirati di Aquileia (181 e 169 a.C.), 
in Aquileia e Roma. «Atti della XVII Settimana di Studi Aquileiesi, 24-29 aprile 1986», 
«Antichità Altoadriatiche» XXX (1987), 63-76.
53. Histoire politique et militaire, in Dix ans de recherches (1975-1985) sur l’Adriatique an-
tique (IIIe siècle av. J.-C. - IIe siècle ap. J.-C.), «MEFRA» IC, 1 (1987), 437-452.
54. Schede varie del Bollettino bibliografico, «Quaderni Giuliani di Storia» VIII, 1-2 
(1987), 139-142, 144-145, 148, 151-152, 305-306, 308, 333-334.
1988
55. Ricerche sulla colonizzazione romana della Gallia Cisalpina. Le fasi iniziali e il caso aqui-
leiese (Studi e Ricerche sulla Gallia Cisalpina, 1), Roma 1988.
56. La frontiera settentrionale: l’ondata celtica e il nuovo sistema di alleanze, in 
A. Momigliano - A. Schiavone (dir.), Storia di Roma, I, Roma in Italia, Torino 1988, 
505-525.
57. Le prime fasi della colonizzazione cisalpina (295-190 a.C.), in La colonizzazione romana 
tra la guerra latina e la guerra annibalica. «Atti del Convegno, Acquasparta, 29-30 maggio 
1987», «Dialoghi di Archeologia», s. III, VI, 2 (1988), 105-116.
58. Introduzione, in G. Bandelli - G. F. Gianotti - M. Verzár-Bass (cur.), Beni archeo- 
logici e istituzioni pubbliche. Bilanci, prospettive, progetti. «Atti della Giornata di studio, 
Aquileia, 21 febbraio 1987», Trieste 1988, 11-15.
59. Intervento nel dibattito, ibid., 77-78.
60. Recensione di R. Develin, The Practice of Politics at Rome, 366-167 B.C., Bruxelles 
1985, «Athenaeum», n. s., LXVI, 1-2 (1988), 223-230.
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61. Schede varie del Bollettino bibliografico, «Quaderni Giuliani di Storia» IX, 1-2 (1988), 
125-128, 306, 308, 339-340, 355-356.
62. Edizione di G. Bandelli - G. F. Gianotti - M. Verzár-Bass (cur.), Beni archeo-
logici e istituzioni pubbliche. Bilanci, prospettive, progetti. «Atti della Giornata di studio, 
Aquileia, 21 febbraio 1987», Trieste 1988.
1989
63. Contributo all’interpretazione del cosiddetto elogium di C. Sempronio Tuditano, in 
Aquileia repubblicana e augustea. «Atti della XIX Settimana di Studi Aquileiesi, 23-28 
aprile 1988», «Antichità Altoadriatiche» XXXV (1989), 111-131.
64. C. Egnatius T. f. Veitor e C. Virginius C. f. Pulcher. Dall’antico ai moderni, in 
Maniagolibero. Un paese, la sua gente, Maniago-Pordenone 1989, 77-93.
65. Per una storia del mito di Roma al confine orientale. Istri e Romani nell’età dell’Irreden-
tismo, «Il Territorio» XII, 25 (1989), 132-142.
66. Schede varie del Bollettino bibliografico, «Quaderni Giuliani di Storia» X, 1-2 (1989), 
163, 333-334, 341, 345, 349.
1990
67. Colonie e municipi delle regioni transpadane in età repubblicana, in La città nell’Italia 
settentrionale in età romana. Morfologie, strutture e funzionamento dei centri urbani delle 
Regiones X e XI. «Atti del Convegno, Trieste, 13-15 marzo 1987», Trieste-Roma 1990, 
251-277.
68. La dedica al Timavo di Ti(berius) Poppai(us) Ti(beri) f(ilius), in G. Bandelli et alii 
(cur.), Montereale tra protostoria e storia. Contributi preliminari, «Ce Fastu?» LXVI, 2 
(1990), 200-211.
69. Trieste romana, [Pieghevole illustrato], Trieste s. d.
70. Presentazione, in C. C. Desinan, Toponomastica e archeologia del Friuli prelatino, 
con Note di aggiornamento di protostoria friulana di P. Càssola Guida e S. Vitri, 
Montereale Valcellina (Pordenone) 1990, 3-5.
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71. Recensione di Atti della Giornata di studio in onore di G. B. Brusin, «Aquileia, 20 di-
cembre 1987», Udine 1990, «Studi Goriziani» LXXII (luglio - dicembre 1990), 97-98.
1991
72. L’economia nelle città romane dell’Italia nord-orientale (I secolo a.C. - II secolo d.C.), 
in W. Eck - H. Galsterer (cur.), Die Stadt in Oberitalien und in den nordwestlichen 
Provinzen des Römischen Reiches. «Deutsch-Italienisches Kolloquium im italienischen 
Kulturinstitut Köln, [18.-20. Mai 1989]», Mainz am Rhein 1991, 85-103.
73. Periodo romano: magistrature nei municipi e nelle colonie, in Corso di archeologia “Aspetti 
della cultura e della organizzazione sociale nel mondo antico”, Federazione delle Associazioni 
di Archeologia del Veneto, con la collaborazione della Soprintendenza Archeologica per il 
Veneto, Portogruaro-Mirano 1991, 78-97.
74. Le letture mirate, in G. Cavallo - P. Fedeli - A. Giardina (dir.), Lo spazio letterario 
di Roma antica, IV, L’attualizzazione del testo, Roma 1991, 361-397.
75. A proposito di Karl Julius Beloch, «Quaderni di Storia» XVII, 34 (1991), 189-194.
76. Per una storia del mito di Roma al confine orientale. Archeologia e urbanistica nella 
Trieste del Ventennio, in M. Verzár-Bass (cur.), Il Teatro Romano di Trieste. Monumento, 
storia, funzione. Contributi per lo studio del teatro antico, Istituto Svizzero di Roma 1991, 
252-262.
77. Presentazione, in «Bollettino del Gruppo Archeologico Aquileiese» I (1991), 4.
78. Schede varie del Bollettino bibliografico, «Quaderni Giuliani di Storia» XII, 1-2 
(1991), 223-225.
79. [Prefazione], con P. Càssola Guida, in I. Ahumada Silva - A. Testa (cur.), 
L’Antiquarium di Tesis di Vivaro, Comunità Montana Meduna - Cellina, Maniago 
(Pordenone) 1991, 13-14.
1992
80. Le classi dirigenti cisalpine e la loro promozione politica (II-I secolo a.C.), in F. Coarelli 
- M. Torelli - J. Uroz Sáez (cur.), Conquista romana y modos de intervención en la 
organización urbana y territorial. «[Atti del Convegno], Elche, 26-29 octubre 1989», 
«Dialoghi di Archeologia», s. III, X, 1-2 (1992), 31-45.
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81. Le iscrizioni rupestri del Passo di Monte Croce Carnico. Aspetti generali e problemi testua-
li, in L. Gasperini (cur.), Rupes loquentes. «Atti del Convegno internazionale di studio 
sulle Iscrizioni rupestri di età romana in Italia, Roma - Bomarzo, 13-15 ottobre 1989», 
Roma 1992, 151-205.
82. Storia di Roma, II, «RSI» CIV, 1 (1992), 192-202.
1993
83. Gli scavi di Aquileia tra scienza e politica (1866-1918), in Gli scavi di Aquileia: uomini 
e opere. «Atti della XXIII Settimana di Studi Aquileiesi, 25-29 aprile 1992», «Antichità 
Altoadriatiche» XL (1993), 163-188.
84. La vocazione paletnologica di Carlo Marchesetti. Dalla foresta di Sattari (1876) a 
S. Lucia di Tolmino (1884), in E. Montagnari Kokelj (cur.), C. Marchesetti, Scritti 
sulla necropoli di S. Lucia di Tolmino (Scavi 1884-1902), Trieste 1993, XV-XXXIX.
1994
85. La vocazione paletnologica di Carlo Marchesetti. Dalla foresta di Sattari (1876) a 
S. Lucia di Tolmino (1884), in E. Montagnari Kokelj (cur.), Atti della Giornata inter-
nazionale di studio su Carlo Marchesetti, «Trieste, 9 ottobre 1993», Trieste 1994, 37-58.
86. L’antichistica nell’ambito della storiografia contemporanea: i “Quaderni di Storia” 
(1975-1994), con G. F. Gianotti, in N. Recupero - G. Todeschini, Introduzione 
all’uso delle riviste storiche, «Quaderni del Dipartimento di Storia, Università di Trieste» 
I (1994), 11-36.
87. Per una storia del mito di Roma al confine orientale. Istri e Romani nell’età dell’Irreden-
tismo, in La Monarchia austro-ungarica tra irredentismi e nazionalismi. L’azione della Lega 
Nazionale ai confini italici. «Atti del Corso d’aggiornamento, Trieste, 5 dicembre 1991 - 8 
aprile 1992», «Quaderni Giuliani di Storia» XV, 1 (1994), 163-175.
1995
88. Gli scritti antichistici di Dario Bertolini, in P. Croce Da Villa - A. MastrocinQue 




89. Dario Bertolini e Iulia Concordia, ibid., 21-42.
1996
90. Le aristocrazie locali della Regio X dalla guerra sociale all’età neroniana. La parte occi-
dentale, in M. Cébeillac-Gervasoni (cur.), Les élites municipales de l’Italie péninsulaire 
des Gracques à Néron. «Actes de la table ronde de Clermont-Ferrand, 28-30 novembre 
1991», Naples-Rome 1996, 13-30.
91. Organizzazione municipale e ius Latii nell’Italia transpadana, in E. Ortiz de Urbina 
- J. Santos (cur.), Teoría y práctica del ordenamiento municipal en Hispania. «Actas del 
Symposium de Vitoria-Gasteiz, 22 a 24 de Noviembre de 1992», Vitoria-Gasteiz 1996, 
97-115.
92. Interventi nel dibattito, ibid., 131-135, 295-296, 307.
1997
93. Rovigno e il suo territorio in età romana, in F. Stener (cur.), Rovigno d’Istria, I, Trieste 
1997, 49-63, 165-167.
94. Luciano Perelli storico, in C. de Filippis Cappai (cur.), Giornata di studi in onore di 
Luciano Perelli, [Torino, 11 maggio 1995], Bologna 1997, 37-51.
95. Colonie e municipi dall’età monarchica alle guerre sannitiche, in Nomen Latinum. Latini 
e Romani prima di Annibale. «Atti del Convegno internazionale, Roma, 24-26 ottobre 
1995», «Eutopia» IV, 2 (1995) [ma 1997], 143-197.
96. La fondazione di Aquileia (181 a.C.), L’amministrazione della città, L’agricoltura, 
L’evergetismo, in Aquileia crocevia dell’Impero romano. Economia, società, arte, Cervignano 
del Friuli (Udine) 1997, 11-12, 30-31, 34, 48-49.
97. Premessa, in F. Fontana, I culti di Aquileia repubblicana. Aspetti della politica religiosa 
in Gallia Cisalpina tra il III e il II sec. a.C. (Studi e Ricerche sulla Gallia Cisalpina, 9), Roma 
1997, 9-10.
98. [Nota], in «AN» LXVIII (1997), 251-252.
99. Edizione di «AN» LXVIII (1997).
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1998
100. La formazione delle clientele dal Piceno alla Cisalpina, in Italia e Hispania en la crisis 
de la República romana. «Actas del III Congreso Hispano-Italiano, Toledo, 20-24 de sep-
tiembre 1993», Madrid 1998, 51-70.
101. Le clientele della Cisalpina fra il III e il II secolo a.C., in G. Sena Chiesa - E. A. 
Arslan (cur.), Optima via. «Atti del Convegno internazionale di studi Postumia. Storia 
e archeologia di una grande strada romana alle radici dell’Europa, Cremona, 13-15 giugno 
1996», Cremona 1998, 35-41.
102. Scipione Maffei e la storia antica, in G. P. Romagnani (cur.), Scipione Maffei nell’Eu-
ropa del Settecento. «Atti del Convegno, Verona, 23-25 settembre 1996», Verona 1998, 
3-25.
103. La penetrazione romana e il controllo del territorio, in Tesori della Postumia. Archeologia 
e storia intorno a una grande strada romana alle radici dell’Europa. «Catalogo della Mostra, 
Cremona, Santa Maria della Pietà, 1998», Milano 1998, 147-155.
104. Il nuovo quadro storico, ibid., 157-162.
105. Miliario di Spurio Postumio Albino, ibid., 282-283.
106. Aquileia e Gorizia tra Otto e Novecento. Archeologia, politica e storia, [Trieste, 28 marzo 
1998], «Quaderni Giuliani di Storia» XIX, 1 (1998), 165-169.
107. Edizione di «AN» LXIX (1998).
1999
108. Un momento della fortuna di Rostovzev in Italia. Il dibattito su “Economia antica e mo-
derna”, in A. Marcone (cur.), Rostovtzeff e l’Italia. «Atti del Convegno internazionale, 
Gubbio, 25-27 maggio 1995», Napoli 1999, 131-159.
109. Roma e l’Adriatico nel III secolo a.C., in L. Braccesi - S. Graciotti (cur.), La 
Dalmazia e l’altra sponda. Problemi di archaiologhía adriatica. «Atti del Convegno inter-
nazionale, Venezia, 16-17 gennaio 1996», Firenze 1999, 175-193.
110. Il richiamo all’antichità nelle rivendicazioni italiane dell’“altra sponda”, in La Dalmazia 
greca e romana nei ricordi, gli studi, le opere letterarie delle terre adriatiche. «Atti del 
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Convegno, Roma, 18-19 aprile 1997», «Atti e Memorie della Società Dalmata di Storia 
Patria» (Collana monografica, 1), Roma 1999, 53-75.
111. La popolazione della Cisalpina dalle invasioni galliche alla guerra sociale, in D. Vera 
(cur.), Demografia, sistemi agrari, regimi alimentari nel mondo antico. «Atti del Convegno 
Internazionale di Studi, Parma, 17-19 ottobre 1997», Bari 1999, 189-215.
112. Interventi nel dibattito, ibid., 367-370, 378-379.
113. Le comunità urbane. Agitazioni plebee e colonizzazione federale dal foedus Cassianum 
alla guerra latina, in E. Hermon (cur.), La question agraire à Rome: droit romain et société. 
Perceptions historiques et historiographiques. [«Atti del Convegno, Québec, 29-31 ottobre 
1997»], Como 1999, 91-98.
114. Roma e la Venetia orientale dalla guerra gallica (225-222 a.C.) alla guerra sociale (91-
87 a.C.), in G. Cresci Marrone - M. Tirelli (cur.), Vigilia di romanizzazione. Altino 
e il Veneto orientale tra II e I sec. a.C. «Atti del Convegno, Venezia, 2-3 dicembre 1997» 
(Studi e Ricerche sulla Gallia Cisalpina, 11), Roma 1999, 285-301.
115. Le bonifiche con anfore: un problema di storia economica, in S. Pesavento Mattioli 
(cur.), Bonifiche e drenaggi con anfore: spunti di riflessione. «Atti della Tavola rotonda, 
Padova, 15 aprile 1999», «Quaderni di Archeologia del Veneto» XV (1999), 184-185.
116. Il classicismo “romano” di Domenico Rossetti, in G. Pavan (cur.), L’architetto Pietro 
Nobile (1776-1854) e il suo tempo. «Atti del Convegno internazionale, Trieste, 7-8 maggio 
1999», «Archeografo Triestino» CVII (1999), 49-61.
117. Winckelmann, Trieste e Rossetti, in L. Canfora (cur.), Studi sulla tradizione classica 
per Mariella Cagnetta, Roma-Bari 1999, 15-32.
118. Premessa, in C. Tiussi, Il culto di Esculapio nell’area nord-adriatica (Studi e Ricerche 
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